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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
директора ГАУК СО «Мультимедийный исторический парк  
“Россия — Моя история. Свердловская область”»
НАТАЛЬИ МИХАЙЛОВНЫ ПРОШИНОЙ
Очень радостно приветствовать всех участников этого важ-
ного события. Не зная историю прошлого, трудно понять на-
стоящее и думать о будущем. 2020-й год, год 75-летия Великой 
Победы, особо подтверждает эту связь.
Решающий вклад Советского Союза в борьбу против самого 
страшного врага XX столетия не поддается сомнению, и пред-
ставляется особо важным в наше время, богатое на споры и мно-
жественные интерпретации событий 1941–1945 гг., говорить 
об этом с молодежью.
Надежно сохранить историческую правду о Второй мировой 
и Великой Отечественной войне и передать ее потомкам пред-
ставляется возможным только тогда, когда разговор с теми, 
кто будет продолжать развивать Россию в будущем, будет идти 
на равных: о событиях, отдаляющихся от нас с каждым годом, 
надо говорить на языке XXI века.
Уверена, что сегодняшняя конференция «Молодежь и со-
временный взгляд на события Второй мировой войны» помо-
жет этому особо важному процессу. Ведь только учитывая уро-
ки прошлого, можно чувствовать важность сегодняшнего дня 
и понимать, каким хочется видеть мир завтра — как минимум, 
без войны.
Желаю всем участникам конференции плодотворной рабо-
ты, интересного общения и оживленных дискуссий!
